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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, kurs rupiah dan inflasi terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah data IHSG, tingkat suku bunga SBI,
kurs rupiah, dan inflasi yang dibatasi pada data penutupan tiap akhir bulan selama periode 2008-2012. Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Pengujian
hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, sedangkan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS Statistik 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI, kurs rupiah dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap IHSG. Dalam pengujian secara parsial, ditemukan bahwa tingkat suku bunga SBI dan kurs rupiah memiliki pengaruh
negatif yang signifikan terhadap IHSG, sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IHSG.
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